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h 也ispaper， we discuss how ωgenerate a facialαriα.ture from a 1in思ristic
expression set which desαibes extema1 and intema1 charaeteristics of a person. 
u岳nglinguistic information processing. For出ispurpose， a伺ricatureむaw泊g
system which has twenty par副netぽsisωns仕ucted. on也etwenty dimensional 
戸rametervec句rspaceαlled fa伽1spaω， linguistic expIi鎚割onsare defined as 
fuzzy subsets. Linguistic∞mbine operations are a1so definedぉ fuzzy set 
operations. We have shown examples of facialαricature佃 ddiscussed effec飴 of
linguistic expressions. 



























































































yaya(μ(X)) = μ(x))1/2 (2) 
却2
μ 、 ? ? ???， ， ? ???• ??? ??
0.1 
Xl X2 Xa X. x 
図2:メンバーシップ関数






















I e ~1-~2 if XくX2
μA(X) =.< 1.0 ifx2 ~ X壬X3
O'(~-~3)/I0 






|パラメータ名 1Xl '-X2-' X3J2:4 1パラメータ名 1 x 1 I X2 I X3 I X4 
瞳の大きさ 26 35 35 40 預顎奇の形長ーさ 51 55 55 63 
自の傾き -10 -4 -4 7 16 20 20 22 I 
目の距離 97 100 100 120 目と眉の幅 14 16 16 30 
目の大きさ 50 62 62 70 眉の上がさり具合 20 26 26 30 
鼻の長き 35 51 51 55 髪の長 140 200 3ω 300 
鼻の高き 15 30 30 37 
否著肩前髪育干奇天支のさ育長草ぎ轄ーさ
18 22 22 30 
鼻口のの位大置きさ
。10 10 18 -4 。。9 
20 43 43 58 -inf 6 6 Ilf 
口の位置 16 20 20 28 -inf 2 5 inf 
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付録:パラメータ空聞から描画座標への変換式
各記号の意味は以下のとおり o 右瞳のx座標 HRx、左瞳のx座標HLx、右目尻のx座標 SRx、左目尻のx座
標 SLx、目尻のy座標 Sy、眉聞のx座標Mx、眉聞のy座標 My、目の距離ED、目の傾き ES、目の大きさ EL
である。











ED . _ _ . . ~ ED 
左眉の中心点 =Mx一一一，右眉の中心点 =Mx+ー ー2 ' 
EL牟cos(ES) +-Ii!liii!i""， _ rm-_ _ rr D_ EL本∞s(ES)左眉頭の Z座標=H Lx + ------~---'-右眉頭の z 座標 =ERS- 2 
2 
左眉民のz座標 =HLx-~L * cos(ES)、右眉民のz座標=Hb+ELづがS)
2 
眉民のν座標=My -EL * sin(ES)ー 眉の上がり具合
オデコのz座標=SLxー 顔の幅，オデコのU座標=Sy -50ー オヂコの広き
あごの U座標=My+鼻の位置+鼻の長さ+口の位置+顔の長さ
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